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Señores: Miembros del jurado calificador. 
 
Presento a ustedes la tesis “EL LIDERAZGO DEL DIRECTOR Y EL CLIMA 
INSTITUCIONAL EN LOS DOCENTES DE LA UGEL N° 11 DE CAJATAMBO, 2014”, 
con la finalidad de determinar la relación entre el Liderazgo del director y el Clima 
Institucional en los docentes de la UGEL N° 11 de la provincia de Cajatambo, y 
establecer un marco de referencia para la acertada elección de los encargados de las 
direcciones en las Instituciones educativas de la jurisdicción mencionada; esto, en el 
marco del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, la cual me 
permitirá obtener el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa. 
 
Para lograr este objetivo  se ha formulado la presente investigación en siete capítulos 
en función a la estructura diseñada por la universidad. 
 
Se espera los aportes que sean necesarios para obtener los resultados propuestos y 
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El presente trabajo de investigación El Liderazgo del Director y el Clima Institucional 
en los Docentes de la UGEL N° 11 de Cajatambo, tiene como propósito establecer la 
relación entre el liderazgo del director y el clima institucional en las Instituciones 
Educativas de la UGEL N° 11 de Cajatambo.  
El tipo de estudio es básica y el diseño es no experimental, descriptivo correlacional-
transversal. La muestra por conveniencia o intencional, estuvo conformada por 100 
docentes de las instituciones educativas multigrados completas, integradas y del nivel 
secundaria. Se aplicó el instrumento de liderazgo del director validado a juicio de 
expertos en la universidad “César Vallejo” y el de clima Institucional elaborado por 
Yolanda Maximiliana Perez Huaman (2012)  validada por expertos en la Universidad 
San Ignacio de Loyola y adaptado al estudio de investigación, convalidado en la 
universidad Cesar Vallejo. 
Luego del trabajo de campo y gabinete realizado se encontró en conclusión que existe 
una correlación alta y positiva entre las variables liderazgo del director y el clima 
institucional en los docentes de la UGEL N° 11 de Cajatambo. 
 

















This research Leadership and Institutional Director Climate Teachers UGEL No. 11 
Cajatambo, aims to establish the relationship between principal leadership and 
organizational climate in the educational institutions of the UGELs No. 11 Cajatambo. 
 
The type of study design is basic and is not experimental, descriptive correlational-
cross. The sample of convenience or intentional, consisted of 100 teachers of 
educational institutions multigrade complete, integrated and secondary level. the 
instrument of leadership of the principal validated according to experts at the University 
"César Vallejo" was applied and Institutional climate produced by Yolanda Maximiliana 
Perez Huaman (2012) validated by experts in the Universidad San Ignacio de Loyola 
and adapted to the research study , converted at the University Cesar Vallejo. 
 
After field and laboratory work performed was found in conclusion that there is a high 
positive correlation between the variables of principal leadership and institutional 
climate in teaching the UGELs No. 11 of Cajatambo. 
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